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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Cesa en el cargo de 'ayudante de campo del Generll1
de brigada D. José Rodrlguez Casademunt, segundo jefe
de ese Cuerpo, por haber cu:mplldo el plazo reglame!l-
tario, el comandante de Infanterla D. Antonio Tomás
Luque, y se nombra en. substitUlci6n! al; de igual em-
pleo y Arma D. Fra.n'Cisco Rocha Sauvalle, disponible en
1& primera reg16IJJ.
, 11 de febrero de 1921.
Setlor Comandante, general del Cu,erpo y Cuartel de In-
vállrlos.
Ilenores Capitán general; de la pr'J.Inera región e I'nter-
ventor civil de Guerr.a y Marina y del Proteotorado
en Marruecos.
Al Gl'IlPO de FuerJ:811 Regulares Indf¡ren8B de ~u1:a, 3.
D. Luis Canis Matute, del regimiento de Infantarla I'rin-
cipe, 3. .
> Juan Muñiz FoIgtlt'iras, del de Cazadores Alcá.ntaIa
14 de Caballería. . •
Al GJ.'UlIO de Faersas Renlaree IndInnal de Laraehe. t.
D. Miguel Camino Marc11lat, del regimiento ie Caz,'\dores
Marla. Cristina, 27 de Caballerla..
f:l Oenera! encar¡ado del deapacho,




. Se concede el empleo superior inmediato al altére~ de
Infanterla D. José Jimeno de Pedro, del reglwlentc.
Vad Ras n'l1m. 50, debiendb disfrutar en el que se le con-
fiCI'e la efectividad de 14 de noviembre ültimo C'Oütl-
nuar eTh el m~mo destino que hoy sirve J Clul'tir'efectof;
administrativos esta dispo"id6n, en la revista. d.pl U1e~
~ diciembre pasado.
11 de febrero de 1924.
Sel10r CapItán general de la. primera. reg16n.
Se1'l.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tector8.&:> en Man'Uecos.
NecoclacfO de aIIlntO' de Marruecos
DESTINOS
T_~~san destinados a los Grupos de Fuerzas Regularee
""Wgenas, 'en la forma que en la misma se indica, kls
:f!.~reces de Infanterla y Caballerla comprendidos en la
~~~ente relaci6n, en vacantes de pla.ntilla que de su
"'Me existen. '
11 de febrero de 1924.
Setl.or Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
Espafl.a en Afrlca. •
s.:0ree Capitanes generales de, na. prlm&ra, 'sexta y oc-
Üiva reglones, Comandantes generalas de Cauta y Me-
P la e Interventor oivll de Guerra y Marine. y delro~torado en MarrueooL
Al Ul"II,po de 1"Uerw Bea'Ulare. In(Uj'6DU d.e 1'enan. L1) .
. Juan Guerrero L6pez, del regimiento de CaladOres
Oalatran. 80 de Caballel1a.
~DESTINOS
OirC'Ula1'. Se destina. al jefe y oficiales de Infanterfa
~mprendidos en la sigu1-ente relac16n, verifica11do su
in.corpora.c16n con toda urgeooia los destinados a
Africa.





D. Aurellano Martfnez Ur.1barrI, ascen.d1do, del regi-
miento Tenerite, 64, al batal16n expediclonarIo
(]el de AJ.buera, 26.
~.
.. Capltane1
D. José 90J.0rner IbAnez, Bar6n de Goya-Borrú; sUfiCJ!··
n~ar1o en la teroera re~n, 11. disponible l,;~1
la primera. .
"
13 de febrero de 1l:fJA D.O.a_36
MATRIMOXIOS
Sefior O:Jmandante general de ~uta.
, Se1'10r Interven'tor' civn de Guerra y MariI\ll. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
11 de febrero de 192••
Se1'10res Capitanes generales de la segunda, sexta y
séptima regiOD¡ell.
PENSIONES DE CRUCE;S
Se concede a las clases de IMa.nter1a que figuraa en
la siguiente ~laclón las pensiones por acumulaci6n de
cruces que en la misma se indican, como comprendidos
en el articulo 49 del reglamento de 30 de dlefembre de
1889 (C. L. n1lm. 660).
Se concede licencia para contreer matrimonio con
doña Soledad N avarro Martín, al sargento del regi-
mieríto de Infanterh Serrallo núm. 69, José Yerd()jcl
García, de acuerdo con lo informado por ese lunseJo
Supremo en 25 del mes próximo pasado.
. 11 de febre1'O de 192'i




Queda f disponible en esa región, el comalldaute de
Infanteria. D. Amadeo Peremateu Pascual, del b:l.ta1l6:1
expedicionario del regimiento Albuera ndm. 26.
11 de febrero de 1924-
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Señores Alto ())misnrio v General en Jefe del E.lércltc
de España en Africa •e Interventor civil ne Guerra.
S Marina y del Protectorado en Marruecos.
Queda s1. efecto la real orden de 29 del mes prGxi-
roo pasado (D. O. ntlm. 24). por la que se desL111~ 1.1
capitán de Infanterta D. I"~rnando Sa.lavera Ca.ml'''l, al
batall6n de Cazadores QoJncl a Hierro rOm. 23, el cuul
continuará disponible en la primera rep,i6n.
11 de' febrero de 1924
Sefiores Capitanes generalf',s de la. primt:ra. región :r de
Canarias.
Sef10r lnte1'l'entor civil de rJLl(;'rra y Marina y dci Pro-
tectorado en Marruecos. '
A7Rl:CJ.
Voluntario
D. Jesás Ahij6n G«Un, del regimiento América, 14, al
batal16n expediciQnario del de Vergara, 57.
Forzosos
D. Eduardo Díez del Corral, de la reserva de Tenerl!',
al bata1l6n expedicionario del del Príncipe, 3.
:t José Ruiz Serrano de la caja de Valyerde, 21, al ba-
tallón cxpediei~nario dd regimiento GarellJnú
núm. ,(3.
;) Ignacio Sáenz Marcotegu:i, del regimiento T,a~ Pal-
mas, 66, al batallón expedicionarlv Gcl (.le Ver-
gara, 57.
;., Rafael Hamírez je Dampierre López, del 1('gimicnb




D. Luis Salíquet Na,arro, del regimient ;> Velg:lra, 57,
al batall6n expedicionario del :m.lsmo.
Forzosos
D. Juan Garea Martínez, del reglrniento G&licia, 1:l,
al batallón expedicionario del de ~aragl)l'\. 12.
> Félix Fernández Prieto, del regimiento 'foledo, S5, -
al batall6n expedicionario del de Garcl!1I110, 43.
> N arciso Colino González del regimiento Toledo, 35,
al batall6n expedicionario del del Rey, 1.
;) Eduardo Dalias <-'harte, del regimiUlto Andalucla,





que le le¡ c••ce4e
Cuerpos C1aIes NOMBRf.S ro~.
acumu ables Pesetu Cts.
, . .
-
Reg. San Marcial, "" ••••• , •••••••• Subofidal ••• D. Vicente Mateo Uorente •••••••• 4 '1 So
Reg. Toledo, 35 .•••.. " •.••••• , •• ldem •••.••. lO Serapio Vaquero Ch1rneno ., ••• :; 5 00




. ·O~rculQr. .Se confirma la. doola.rac~ll de aptltLlkl para
el asceI11ilO, cuando por· antigüedad les .correapon;;la, hc-
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a. au~rnumerarto sin sull1.;o. al
capitán de Infantella. D. Enrique del Corral All'a.ua-
cin, del regimiento Inca. nGm. 62, qued.&ndo adllC.t1pto
a la CapltanIa. general de lf. primera r(,gi6n. .
11 de febrero de 1924.
Sc1'1ores Capitanes get.erale~ de la primera regi6n y de
Baleares. '.
Se1'10r Interventor civU de Guerra y Marina. 'J del Pro-
tectorado en Ma.rruecos.
l!1 Oeneral el1C«rlado del de.p.eho,La BDK1mIZ :DJl ÜJIJ'.t'BO T TOloUS
.... •n ......
SledOn de CabDlJerla
clt.a wr:rv. E. a favor de .Jps jefes y·,·o:fÍ.ciales de Cabe.-
lleI1a. que se rela.cionan a coJ$inlUac16n.
11 de febrero de 1924.
, Señor...
, Oomandantes
Do Antonio Sarrais 'Valcárce.
:. Antonio Gare%a Bentrtez.
> Juan Mul10z Garc%a.
Alféreces
D. José TorN's Pardo y Asas.
:. Antonio l'órez Sobe..
» José Mcnú'ndez Marange.
:t Felipe 'foral Gareta•
» EduaI'<!o Serna LaMo.
:t JoaqutIll dl1 f.'olto y de Ml'llW~.
:t EmUlo lXlHl' IIjol l'<lu.
» ClouJento. Macflls JilLl:ltceZ.
;) l<'cdcrico Oll'ón H()(lt'1g110Z•
:. Mariano Pel'!n~ Oal1l'g".
» CurIos Alvtu'('i: <ll' rl'Ú'I~\lo~' ~: ~ l1C(S.
D. U. Ram. ;'0
......~---_ .....----------_......_---------_....._-----:---_. ... --
D. Enrique Calvo Collazo, del Grupo de Fuerzas :Re~u-
lares Indígenas de, Tatuán, l. .
, Manuel Mundet Pereda, del Grupo de Fuerzas lu.:-
guIares Indfgenas de Melilla, 2.
, Crist6bal Pefia Martelo, del legimiento de Caza.dor"S
Alfonso XII, 21.
» Adrián Castro Alonso, del de Lanceros Rey, 1-
:) Rafael Martínez Echevarrfa, del de Cazadorz,s Le-
sitania, 1~.
Mariano Lafita Jccebek, del de Cazadores Tren·
ño, ~G.
» Abertnno Gonzúlez y FC1'l1á:ldez Muñiz, .lel GI'Up')
de Fuerzas Hcgulmcs. Indígenas de '_'e:lta. d.








D. Abd6n :L6Pez Turri6n.
~ lla.n.uel SItió G&lán.
~ Manuel de Sdtto y de Monta.
» José Aparicio Guisasela.
> José Héctor Vázquez.
> Manuel Ga:rcla L6pez de Ofiare.
, Ernestino Fernández Bastida.
, Angel Sánchez del Aguila y Meneos.
, Enrique Barrié Lomba.
:. Miguel ·Cabancllas Torres.
> Enrique Calvo Collazo.
> Maml(~l Munrlet Pereda.
'l> Cristóbal Peña Martelo.
> Adrián Castro Alonso.
> Rafael Martínez Echemrría.
> Mariano Lafita JecelJek.
" Abe.rtano González y Fern.ández Muñiz.
> J06é Chamorro García.
Alfé~s (E. Ro)
D. Ruperto Martín Jitllénez.
> Basilio Seco Carretero.
Circular. Los individuos que se expresan ea· la si-
guiente relación, pasan destill:tdos a la Escolta Real.
verificando la inCOI1)Oracióll a la misma con la ma-
yor. urgencia y causando alta y baja en la pi'Óximl
reVlEta de comisario.
ASCENSOS 11 de febrero de 19~~.Señor...
Clre.l~ Se cmicede el empleo superior inmediato, a
los aUéreces de Caballería comprendidos en la siguiBn-
te relación, debiendo di¡;frutar en el que se les confiere
la efectividad de 14 del mes de noviembre último, con·
tiwando en los mismos destinos y Centro de en..-.eñanza
que hoy sirven, y surtiendo efectos administrativos esta
disposición en la revista de Q)misario del :nes ac.tual.
11 de febrero de 1924.·'
D. José Torres-Pardo y Asns, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Inillgenas <W Alhucemas, 5. .
, Antonio Pórez Soba, del regimiento de Cazadores
Galicia, 25, y alumno de la Escuc1a de Equitaci6n
MUltar.
~ José Menéndez Maranges, del regimiento de Cazado-
res Vitoria, 28.
:> Felipe Toral Gal'Cla, del regimiento de Lanceros
Farncsio, 5. .
) Eduardo Serna LariOs. del regimiento de Hl1sares
Pavfa, 20.
:> Joaqufn de Sotto y de ,Montes, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Inillgenas de Alhucemas, 5. '
:> Emilio Despujol Pou, del! Grupo de Escuadrones de
Mallorca. . '
:> Clemente Macfas Ramfrez, del regimiento de Hl1sai-
res Pavfa, 20.
:> Federico Gir6n Rodrfguez, del reglmient.o de. Lan-
ceros Villaviciosa, 6.
) Mariano Pefias Gallego, del de Farnesio, 5.
» Carlos Alvarez de Toledo y Men<:os, del de Cazado-
res Vitoria, 28.
:> Abd.6n L6pez Turri6n, del de Lanceros Rclna. 2, y
alumno de [a Escuela de Equitación Militar.
:> Manuel Sili6 Galán, del de CazadQros Abnansa, 13,
y a.'Iumno de la Escuela de Equitaci6n Militar.
» Manuel de Sotto y de Montes, del Crupo de Fuerzas.
Regulares Ind.fgenas de Alhucemas, 5. ,
» José Aparicio Gtrlsa.!:vla, del regimiento dd Cazado-
res Vitoria, 28.
» José Héctor Vázquez, del regimiento de Caudores
Alfonso XII, 21, Y alumno de la Escuela de Equ1~
tacl6n MU1tar.
» Manuel Garela y L6pez ele Ofl.ate, del de Dragúm.'S
Montesa, 10. •
» Ernestino Fern{mdcz Bastida, del Grupo de' Fuerzas
• Regultl.I'C1, Ind!p;enas de Lnrache,. 4.
l Angel Sánchez del Ap;uila y Meneos, del !eghmcnto
de Cazadores Castlllejos. 18.
lEnrlque Darrlé Lomba, del de Dragones Numancta,
1I, y a.lumno de 111. Escuelo. de EquItacI6n :&'1.1-
litnr. .
l Miguel Cnbanellos Torres, del Grupo de Escuadlo~
nee de Canarias y alumno de la Escuela de Equl.
t~n M1l1te.r.
Francisco García Gutiérrez, soldado del regillliente de
Cazadores Lusitania, 12.0 de Caballería.
F'liu"tino Vázquez DIaz, solLlacic elel regi'fiÍellto de Ar-
tillerfa a caballo.
Inocente Lorenzo Muñoz, soldado del primer regimien-
to de Artillerfa pesada.
Ambrosio Fernández Barroso, soldado del regimicnto
de Cazadores Albuera, 16.0 de Caballería.
Bal~omero Vaquf'rizo Gonzálcz. faldudo dd segundu
regimiento de Artillcrla dc montafia.
Miguel Carbajo Carda, soldado del rcgiUlicnto de Lan-
ceros Farnesio, 5.0 de Caballerfa.
Juan Sánchez Pérez, soldado del séptimo regimicnto
de ArtillerIa pesada.
Miguel Garcfa Paiba, soldado del regimiento de Art.i-
llert& a caballo.' .
Diego Farrona Sániel1ez, del mismo.
•Salvador Pozo G6mez, del mismo.
Pedro Mcrino Grajera, del mil'lmo.
Esteban Rodr!guez Fernández, del mismo.
José Martrnez Palma, soldado del regimiento de Caza-
dores Alfonso XII, 21.0 de CabaIlería.
José Zambrano Olmedo, del mismo.
Antonio Sánchez Flores, soldado del regimiento de Ar-
tilleda a caballo.
José Llamas Suárez, soldado del segundo regimiento
de Art1l1erfa montafia.
Ram6n Garc!a .Lajarfn, soldado del regimiento de Ca-
zadores Victoria Eugenia, 22.0 de Caballerla.
José Vélez Corbalán, del mismo.
Francisco Jiménez G6mez, soldado del regimiento de
Cazadores Talavera, 15.0 de Cahallerla.
Nicasio Madrid Huelmo, soldado del regimiento de
Lanceros FaTIlesio, .s.o de Cabnllerfa.
José Gordillo Roclr!gucz, soldado del regimiento de ],x-
, tilleda a caballo.
Agapito Fernández Fernández., soldado del primer re·
gimiento de Art.l.llerfa '{lesndn..
Miguel Molero Agudo, soldado del regimiento de Ca-
zadores Alfonso XII, 21.0 de Caballer~
Angel Dorja CRStafo, soldado del regimiento d'3 Caza·
dores Albuera, 15.0 d~ Caballerfé.
,José Carcfa Garcfa, del mismo.
Francisco Cant6n Martfnes, SQ.l4J,l.ÓO deL·r:eglmicnto de
Pontoneros. '
Angel I{ernéndez Bueno, 8Oldl\~ del a,egundo regimien-
to de Artlllerla montafia. . .
Jo..c¡ó- CfllAR !"crnández, soldado del Grupo de InstI'UlCCi6.1
de Caballcrfl\.
Francisco L6pez Barrena, soldado del segundo rosl-
miento de Artlllcrfa montalla.
Aurolio Gon7.(\lez Alvarez, soldado del regimIento do
Caza.dores V1l1a.rrobledo, .28.0. de Caballorla..
, .
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11 de febrero de 1924.
11 de febrero de 192~.
So apronta, con cargo a lo.s «Servicioo 'de Ingeni'?l'OS:t,
y para ejec.uci6n por gesti6n directa, el pre~u¡puesto
de reparaci6n de cornisas, limas y bajantes en el cual',
t.el de Conde Ansllrcz en Valladolid, con importe de
9.790 pesetas.
11 de febrero de 1924•
Setlor Capitán general de la séptima región.
SeBores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Mar! uecos.
Scfior.••
MATERIAL DE INGENIEROS
Oireular. Con arreglo a lo dispullsto en el [('al de~
ereto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244), y para
cubrir una vacante de comandante de Ingenieros en el
Centro E1ecfrotécnico y de Comunicaciones, se anuncia
concurso para.prov~dicha plaza, debiendo loS :'spirantes
a ella presentar sus instancias en el plazo de velnte d1~,
a contar de la fecha de la publiaci6n de es'ta real or-
den, al primer jefe de su Cuerpo o dependencia, que
dará de ello noticia telegráfica a este Ministerio en el
mismo día, y las cursará directamente y con' urgencia,
~compaña11do copia de las hojas de servicios y de he-
chos y docmnentos que los interesados puroaI\ presen-
tar, acreditativos de loo méritos que aleguen para el
COll1:.'urso de referencia.
de la Comisi6n de Experien,cias dbl lIiatel'ia1, de dicllo
Cuerpo, en este Ministerio, se anutlcia. concurso para
provalr dichas plazas, debiendo los aspirantes a. ellas
pre!'entar sus insta~ias en el plazo de veinte dras, a
contar de la fecha de la publicaci6n de esta real orden, I
al primt.>r jefe de su Cuerpo o dependencia, qW3 dará \
de ello noticia te.legráfica a este Ministerio en el mismo
día, y las cursará directamente COIl: urgencia, acampa- '
fiando copia de las hojas de servicios y de hechos y do-
cumento::; que los interesados puedan; presentar, aere-
ditatiYos de los méritos que aleguen· para el <.:Oncurso
de refereneia.
Señor...
M:mnel Casamián Rivera, soldado del regimiento de
LancC'l'OS del R.P.y, 1.° de Caballeda.
Luis Ron Uarde, soldado del regimiento de Artiller!"
a callallo·.
Juan Gillllll'do Cañizares, del mismo.
Maulld López Arias, soldado del regimiento de Caza-
dores YiIlal'robledú, 23.° de CaballerIa.
Pedro Herrero Moreno, soldado del primer regimiento
de Artillería pes..-ula.
Juan AguirregomoscOI't:¡ Alverro, soldado del regimien-
to de Lanceros Borbón. 4." de Caballería.
JU.3to Rodríguez Doblado. soldado del Grupo de lns-
tl'ucei6n de Caballería.
Simón López Patiño. soldado del regimiento de Lan-
(cros Reina. 2.° de Caballería.
Jarinto SoriaHigueras, del mismo.
Emilio García Sánchez. soldado del regimiento de La¡i~
reros Prínri¡JB, 3.0 de Caballer!a.
Hkardo Bvl'l'ull Jiménez, roldado del regilllicnt.o d-~
enzadore,> Castillejos, 18.0 de C?lballeríll.
José Mora Rodrím.lez soldado del regimiento de Al'-
tiHerífl a cabalh' _ ~
l'edro Sala Costa, soldado de la Academia de Caballería.
Fl>lix Lendines L6pez, soldado de1 regimiento de Caza-
dores YilIarrobledo, 23.0 de Caballería.
Vida] Martín<'z Ruiz, soldado del re~illüento de Caza-
dores de Almansa. 13.0 de (\1 lJ:l llería.
Jo;;é An,;g Tardío, soldado del GruP<' de Instrccci6n de
Artillería.
l';>;genio Ruiz Jiméncz. soldado del regimiento ¡}e Ca·
zadores María Cl·istilla. 27.0 de Caballería.
Saturnino I.ucio Gonzít!C'z, roldado del regimiento de
Cazadores AlmanSll., 13.0 de Caballería.
Antonio Flores Real, !'oldado del regimiento de Lan-
ceros ViIlaviciosR, 6.0 de Caballería..
CipriR.no '!lIaza Setién, ¡;nldado del regimiento de Caza-
dOI't's Alfonso XIlI, 24.0 de enballeda.
1!!1 Otlltra! tllcar¡ado del detpacbo.




Cire.-ular. Como resultado de las Escuelas prácticas
Vt'J·jjicada8 por las unidades de ArtillerIa en el ano 1922
y en virtlocl <ro la Pl'opue:;ta de calUfcaci6n hechn. por
In primcm sccci6n de la Escuela Central de Tiro 'del
Ej~;rkto, sc dispone lo sigui.ent-e: Primero. Que el pre-
mi" COI'!'espondicnte n la Artillería ligera, se adjndi.ql1.e
111. 13.0 !'C!I:¡.miento H¡;Cl'l, siendo llcreed.or a menci6n es-
l)('(:ial <'1 S.O de \i¡';Ulll rla.se. Sogundo. Que el premio 00-
l'I~~l){m<lit'nte a In. Artillería pesada de c.a.mpal1a y a la
du llO"ici6n, se ad.judlquc al 2.° regimiento pesado. Ter~
('ero. Quo en lo flu{:csivo, tanto las unidades rigeras COt'.1O
11111 ll€6lull1fol y de posici6n, remitan a la primera secc1.6n
(le- Ir-, EHCl1.Cla Central de Tire, con su' 'docu:mentac1611
dt' Escuelas prácticas, los cuadros. de datos numéricos
~1l In fOl'Ill!"l prevenida por dicho Centro, a fin. de que
lo'l1 (Ox a.men permita formar un juicio exacto y completo
nl oomparar la labor l'ealizada en ca'da \.lna de ella.e y
11 t aq l1i1itar los p,rogresos alcanzados, con relac16n a
J()~ aflos an terlol'('H.
11 de febrero de 1924.
S<3ñor...
El Oeneral encara;ado del detpacho,




Oir'CUwr. Con o.rl'ep;lo n lo dispuesto en el real de-
croto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nam. 244), y pa.ra
cubrir una vacanio de. teniente coronel de Ing~nlero'l
y otra de comandante, correspondientes al personal fijo
Se aprueba para. e~uci6n por gesti6n: directa, el pre-
supumto de reparaciones en el fuerte de Enderrocat S
baterfa de Alfana:> XIII, en Pa.lma de Mallorca, y una
propuesta eventual del capttuio sexto, artIculo l1nico
·secci6n cu'arta del actual presupuesto, asignando 1as3.91O
pesetas para las obrll..'lcitadas,obteniéndoseest.acantldad
haciendo baja de otra igual en lo concedido actualmente
a In. misma Comandancia para las obras pl'o'l.3ionales
parrt instalar en la hatería de Cabo Regana cuatro abu-
se!'! de 24 oonttmet:ro, (604 del L. de C. e l.).
11 de febrero I.e 1924.
Sef!Ol Capitán ge~ral de Baleares.
St,jiorcs Intetidente general militar e Interventor rlvU
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma1.'rUCcf~q.
se aprueba, con cargo a los «Servicios de Inge-
n~ros), el p'l.'eSUJp~to oomnl~mentR.rio al de ejecnd6n
por contrata del proyecto dfl Parque para material sa-
nltarlo de campafia en MelHIa, que importa, una vez
'reCtificado, 340 pesetas y u'l1a propuflRta eventu.lil del
capttulo cuarto, artfcuJc l1nicn. se('-cilln 13." dfll n.ctnal
'¡)resu.Plll6sto, por e.l cu~l Re a.si¡¡;na a lA. ("¡Qmandancla do
ln¡genieros de Melilla 5,417, 25 pcsrtas pll.ra satiHfn.cel'
el importe declivo dl'. dicho Pre5lJ,pucsto complementa·
rio y lEl.8' partidas de abono legal al contratista de la
obra; obtenión<iDse dicha cantidad haciellc!() na,ln de
otra igu·s.l on la partida por distribuir de la. I'll(t'l1OO
prop.U'eSta cl.e invers16n del cltado ca]'lttuJo.
11 de febrero de 1924.
SefJor Alto' Comisarlo y General cn jarc elel ¡'~.l(\rdto ele
Eapa!1a. en Africe.. .
Seflol.'t','l Tntendc'llt0 general militar e Iutcl'vent.or cMI
de Guerra. y Marina. y óel Protectorildo en ~ra.l'rueoo9·
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Se aprueba, para ejecuci6n por gesti6n directa, el
pre5upuesto de reconstrucci6n del garitón de maderB.
de Carabineros en la estaci6n férrea de los Barrios
(AIgeciras), siendo eargo a los fondos dl:> que dispone
el Ministerio de Hacienda para estas .~te.nc;o.ne;:. su
importe ele 2.160 pesdtas.
11 de febrero de 1924.
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
Se aprueba, como normalizaci6n técnica y adminis-
trativa de las obras ejecutadas por gesti6n directa, el
pre~upuesto de reparaci6n de la caseta de Carabineros
de Era del Punto (Sevilla), siendo cargo a los, fondos
de que dispone el Ministerio de Hacienda para estas
atenciones, su importe de 413 pesetas.
11 de febrero de 1924.
,Sefior Capitán general de la segu;nrla regi6n.
Señor Director general de Carabinero.".
Se aprueba, pura ejecuci6n por gesti6n directa, el
proyecto de repar aci6n de locales y construccit5n de
un algibe en el dep6sito de munlciones que en la Alea-
zal'a de Tetuán ocupa la Comandancia de A rtiller'fa de
Ceuta, siendo cargtJ su importe de 15.120 pesetas a la
partida de 500.000,10 pesetas concedidas por real nrden
de 18 de octubre de 1923, del capitulo 3.°, artfculo 11ni-
00, sección 13.
11 de febrero de 1924.
Sefior Alto Comisario y General Cl1 .jefe del Ej('rcito de
E;;pat!a en Afriea. . '
Setiores Intendente general militar e Inter'icnuw civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marl'tH?cos.
Se aprueba, pam r jecuci6n por gesti6n uil'cda, cl
Proyecto c.Ie rcparacit5n del almacén del campo d" ti) ')
del Hondón, en Cartagena, siendo cargo a los «HC'l·viclp;.,
de Ingenieros» el importe de las obras que asciende [l
16.820 pesetas; de las cuales, 14.760 pesetas pertenecel~
al presupuesto de ejecuci6n material y las 560 pespta:;, ,
~.~tan.tes al comp,lementar,io.
11 de febrero de 1921.
'Setlor Capitán gener"il de la tercera región.
Se~res Intendente general militar e Interventor dvil
<1e Guerra y Marina y del Protectorado en Mnt'l'ueoos.
r,
SUPERNUMERARIOS
Se concede el pase a supernttmerario sjn sueldo al~anté de taller de los Cuerpos Subalternos de Tnge·
~ D. FranlCisco Churtichaga Larrauri, con destino
11 Cel servicio de Aviación, el cual quedará adscrito a
apitanla gener¡¡.l de esta región.'
11 de febrero de 1924,
ieflor Capitán general de la primera regió!!.
SeJ:or Interventor e1v11 de Guerra y Marina. y ticl Pro.
>c'ctorndo en Marruecos.
~ Oe.eral encara:ado elel eleaplcbo, .
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y 'rOMAS
Settl6n de Justillo 9Asuntos generales
DESTINO~ CIVILES
Circular. Los Gohif:rnos \' Comandarrcias mi¡'t!lT'C~
a.dmitirán instancias en petici6n de destinos .::iv iles , ~
publicados en la reluei6n de vacantes da enero último,
hasía el 20 del actual, clll'){¡ndolas u este ilIinis.el'10 el
día 24, por separad;) de las que se refierell u yac:lIltC';,
anundadas el corriente mC3.
11 de fehrero ;le H~'"
Señor...
El G~n~ral ~ncllfgado del despacho,
Lms BJmMuDll:Z 1m CIoSl'RO y ToliUt
.......
Sección de lnstrutd61l. Retlltamlento
9CEentos Diversos
ACADEMIAS
Se concede la separaci·:>n yoluntnrit\ de la Academia
de Ingenieros, al .alumno n. Pedro 'I'ramoyeres Cases.
11 de febrero de 1924.
Sefior Capitán genera~ de la qu.inta región.
Seiíor Director de la Academia de Ingenieros.
APTOO PAHA .\~CENSO
Se confirma la declaración de aptitud parn el ascen-
so hecha por V. E. a favor del comandante y de los
Il.lférecE's (E. R.) de ese Cucrp.), D. Diego CollU/lo MIlI'-
trn,ez, D, José Apar:icio HCl'numlo y D. Gil .l.:Ullpén'z
l.orente.•
11 de febrero de J924.
SeÍÍo)' Director general de Cu¡'ubineroo;.
COLEGIO DE IlUEHFANOS
Se conccue derecho a lngl'c,.;o t'n ('1 Col<'gio de GlIada-
lajara, pudiendo ser llamada cuando le corresponda, a
Id huérfana Ana Pérez Tencs, lesidente en Melilla, cn-
lle. del Gen'Cral Margallo, n11m. S.
11 de febrero de 1024.
Sefior Capitán general Presidente del Consejo de Adr.Ji-
nistración de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Seí'lor Comandante general de Melilla.
-
COLEGIOS PREPARATORIOS
Causan baja en el Colegio preparafDrio militar de
C6rdoba, a voLuntad propia y por motivos de salud, los
cuatro alumnos relacionados a continuación.
. 11 de febrero de 1924.
Senor Capitán general de In segunda región.
Seí'lores Caplianes generales de la primera. y tercera
reglones y <le Canarit\S, Comandante ge,neral de MeJi-
lla, Interven.tor elvU de 111WI'rll. y Marina. y d/'l PI'C-
i:leetorado eIl¡ :Marrueooe y Director del Colegio pl1'pa-
ro.torio mIlitar de Córdobn. .
4,72 1'3 de febrero de 1924
-------- _._--~--_...__.. _-_._--
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cw.. 1 NOM"'S """-
Sarcento••••••••• 1Fructuoso MuñoJ Sobrino ••••••••••••••••.•••• Re¡:;mlento Infanterfa Arria, &s. .
Idem •••••••••••.• Francisco Belda DomingueJ 5.° Regimiento de Artillerlll ligera.
Idem ., .•••••••.•• I1defollso Castro Ascanio •••••••••.••••••.•••• Comandancia de Artillería de TeDerife.
Idem •••••••.••••. Francisco de Paciós Alvare.l •• • • • ••• • ••••••••• ¡.- Comandancia de Tropas de Sanidad Militar.
COKCURSOS
Circular: Se anuncia a concurso una plaza de ca-
pitán :e Infantería, profesor del Colegio de huérfanos
de la Guerra, que ha de desempeñar las cla<'es de Gim-
nasia y dibujo de la preparaei6n. militar.
Las instancias de los peticionarios, debidamente 00-
cumentadas, se cursarán directamente a este MiuN.eI"lr
por los primeros jefes de los cuerpos o detJE;nde:¡d;\3
en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la pu-
bllcaci6n ® esta disposici6n y se corusiderarán como
no recibidas las que no hayan tenido entrada dentro del
quinto día, después del plazo sefialado, consignando
los que se hallen sirviendo en Africa, si tienen cum·
plido el tiempo de obligatoria permanencia en dicho
territorio.
D. Cirilo Peñalver Moya.
> Perfecto Méndez Braña.
> Angel Andrés Lozano.
> Gonzalo de los IDos Santiago.
:. Francisco Caudevilla Lasheras.
> Ram6n Fernández González.
:» Valeriano Carbajal Zoido.
> Manuel Martín Rodríguez.
:. Anastasio Martín Sánchez.
:. José Sáiz Ramos. .
» Miguel Sánchez Moronta.
> Victoriano Ruano Moraleda.
> Luis Vindel Hernández.
» Julio Mateo Mamblona.('
:. Lorenzo Pina Pérez.
11 de febrero de 1924.
Set1or...
DESTINOS
~ CUERPO ECLESIASTICO DEr, EJERO!T,)
Circular. Thl C'onformldnd ron la real orden ile 29
de cn~ro p'['('\,;lmo pMll.do (D.O. ndm. 25), !le collcede
dc!'('('ho a oCllpll.r plaza en propiedad en 01 Cuerpo Ed~·,
BII.!ltlco del E.1~rcito, clIando por turno les corre..~p.)nda,
a 10.'1 quince opositores aprobados que figuran en la sI-
gu.lente relacl6n.
.11 de febrero de 1924.
1'1 de fcbrero de 1924.
Setlor...
.Seflor...
,El cabo de la Quardla Civil AgusUn Tato de loS
Nletos, que prestaba SUB servicios en la Guardia O>-
lonia], y que por fin del mes próximo pasado ha ea.usa-
do baja en la misma, causará alta en concepto de agre-
gado en la Comandancia de su procedencia a partir ;le
1.° del actual, dándosele destino de plantilla en la pri-
mera vacante que ocUlTa y sirviéndose V. E proponll:'
a este Ministerio a un cabo para cubrir la '\ aeante del
:regresado.
11 de febrero de 192t.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitlm general de Canarias e Interventor ci~n
de Guerra y Marina y ,del Protectorado en Ma.rrIJ.eC(lI,
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Ca~a baja como alumno en la Escuela Central de
Gimnasia el capitáIl del regimiento de Infanterra Al-
buera nt1m. 26, D. Rafael Cerdetio Gurlch, por l1allr.rse
comprendido en el tUtimo inciso del párrafo 3.0 die la.
regla 7.- de la real oroe.d circular de 23 de abril de
1920 (C. 1.. nQm. 189).
11 de febrero de 1924. .
Sef10r Capitán general de la primera. reglón.
Sef10res Capitán general de la cuarta regl6n InterveD"··
tor civil de Guerra y Marina y del Pro~torad'o ea,
Marruecos y Director de la Escuela Central de G1Xl1'"
nasln.
\
?e designa para ocupar la vacante de plantUlll. que
existe en la. Academia de Infanterla, al capitán de dl-
<:ha Arma D. Vicente. Guarner Vivanco, que actual-
mente desempefia el cometido de profesor en oomi¡¡16n
en el indicado Centro y se halla disponible en la pri-
mera región.
11 de febrero de 1924.
Seflor Capitán general de la primera reglón.
Setiores Interventor: civil de Guerra y Marina., del Pro-
tectorado en Marruecos 1 Dil'et~r de la .\cw.emla
de InfanLuta.
INVALIDaS
I !J1rcular. De acuerdo con lo informado pbr el 0:J1't'.se,» Supremo de Guerra y Marina, se reeu.elve que 11I/..,: los expedientes de ingreso en Inl'áJidos del peraonal it""..
11 efe febrero de 1921.
Reno!'...
CirC111ar: Se anuncia a concurso una plaza dI' ca-
pitAn de CabalIerra, proferor del U>legio de huérfanos
de Sllnti~o, que ha de desemp<'fiar la.'1 clases 'le Geo-
grafta ~enernl tIc Bac.hillerato. Historia de prepara-
ei6}l militar y suplencias de Googrnfra de la misrnl\
preparación.
Y.as instancia.-> dc los peticionarlos, .debidamente do-
cumentadllS, se cursarán directamente a este }'l'nL"terlo
por los prlmcros .icfcs dc los cuerpos o depem<lencil\s
en cl plazo de un mes, a partir de la fecha de la pu-
bloicaci6n de esta dll"¡msiciór. y so consider~t'án com"
no I'('-<:ihldM las qll¡O no hayan Ú'nido entrada dentro lid
quinto dra, d('SfJll~S dcl plazo seflalado. consigtllnd.J
los que se hallen sirviend;) en Africa, si tienen cum-
plido el tiempo de ohli~IÜOrill. permanencia en dicho
territorio.
Circular. Se anuncia a concurso una plaza de te-
niente profesor de la Sección Duque de Ahumada,
de los Cole~os de Guardias j6venes de la. .Guardia Ci-
vil, que ha de explicar las clases que le encomiende
el .Jefe de Estudws de la indicada Sección'.
1,as instancias de ,los peticionltrios, debldll.lt1eñte d:l-
enmantadAs. se cuT'Sfrrán directamente a e$I;e ::'dinistgrto
por los primeros jefes de los cuerpos o dependancif15
en el plazo de un mes. A. ,partir de la fecha de la pu-
Mlcacl6n. de esta. df.c;posic1ón y se considerl\'I"!n .X)mo
no roolbldas las que UD hayan tenido entrada dentro del
quinto d1'a, dl'!8'Pués del plazo setSa.lado, consignandO
1m! que' se hnllen sirviendo en Africa, si tienen CUT~\­
pUdo el tiempo de obligatoria permanencia en dicho
territorio.
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OI~ena .re n~tro Protectorado en Afdea, figtr.re de-
claración de un oficial o de clase peninsular, sin qua 1&
talta de este requisito implique negativa en firme del
derecho a ingreso, pues la suficiencia de la 'prueba. ha
de estimarse por la A~t()rida.d. Jlilicial y diclID Alto
Cucl'pO.
11 de febrero de 1924.
Señor•..
Se coneede ingreso en ese Cuerpo, al soldado del Ter-
cio de EI:tranjeros, licenciado por inútil, César G6mez
Salcedo.
11 de febrero de 1924.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartei de In-
Tálidos.
S€.ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la seIta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en !larrueoos.
Se concede ingreso en ese Cuerpo, al soldado del Te!'-
cio de Extranjeros, licenciado por intitl, senén Dial.
Fel-nández. .
11 de febrero de 1924.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel 1e In-
Tálidos.
Seflores Presidente del Consejo SlIPremo de Guerra y
Marina, Capitáa general de la octava reg16n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protccwrado
en Marruecos.
Se concede ingreso en ese Cuerpo, al soldado (lel (;r u-
po de Fuerzas Regulares IndIgenas de Melll1a 1l0m. 2,
licenciado por inOtil, Silvestre Bielaa Valero.
11 de febrero de 1924. -
Se110r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
Tálidos.
Seí'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, Capitán general de la. primera. región e In-
tenoentor civil de Guerra y Ma.rina. y del Protector~
en Marruecos.
MATERIAL DE ENSEfUNZA
Se aprueba. el presupuesto formulado por la. Escuela
militar de Durango, para ádquisición de material de
enscf1a.nza. y se autoriza a. la. misma. para. que p<:ll' nota
en el extraeto de revista. corriente recla.me 18.8 185 peso-
tas a que asciende, con ca.rgo a la partida: de 56.000 pe..
setas que para. Escuelas Militares de Instrucci6n y
Colegios preparatorios existe en el capitulo 2,0, arUcu·
lo 2.- de la. secci6n 4.& del presupuesto vigente.
11 de febrero de 1924.
Senor Capitán general de la. sexta regítsn.
8e11or Interventor civil de Guerra. y Marin~ y del Pro-
teetorad:> en. Marruecos.
MATRIMONIOS
Se ooncede licencia. para. contre.er matrimonio
COn dona Desamparados 'l'orrijos Plles al t.oníel1te de
Ce.rabineros, con destino en la. Comandancia. de Oren:·
se, D. Ralael Pérez Ale1l:andre.
11 de febrero de 1924.
Safior Presidente del CoIlSejo Supremo de Guerra y
Muina. •
SefiOl'e!¡ Capitán genaoal de la. octava regi6n y Di·
~t\)r «eneral de Carabineros.
PASES A OTRAS ARMAS
Al teniente del regimiento de Infanterla d"el Sl"rrallo
n1lin. 69, D. Manuel Chamorro Martinaz, se desesti~
ma. -petición de ser anotado en la. escala de aSPirantes
a ing:reoo en la Guardia Civil, por no tener la edad
erigida en la. condici6n primera de la .real orden clr~
cular de 19 de junio tiltimo (D. O. ntim. 135).
11- de febrero da 192(.
Senor Comandante general 00 Cauta.
Senor Director geneI'al de la Guardia CiTi1.
~ECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJER·
CITO
Vista la instanda que V, E. curs6 a este :\Hnis-
terio, en 14 de enero último, promovida p<lr d sol-
dado del regimiento de Infantería. Saboya número 6,
Manuel Martos Nogales, en súplica de que no se le obli-
gue a cubrir la baja motivada en el cupo le tilas de ~.J
mismo pueblo y reemplazo, invocando en su r.1'"or lo
dispuesto en la real orden circular de 8 de octubl'e de.!
año último (D. O. núm. 225), se desestima :a IPvtici6n
puesto qoo la disposici6n de referencia no tiene '.fectos
retroaeti"vos,
11 de febrero de 1924.
Seflor Capitán gel1€ral de la primera r('gI6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se con'cede relie! para que le sean abonados los habe-
res del mes de abril !l.ltimo, con cargo al presupuesto
riel Ministerio de Hacicnda, al carabinero licenciado,
ron residencia en - Noya (Coru11a), Antonio Rodrfguez
Rico, cuya. reclamación se hará por la Comandancia
de Carabineros de dicha provincia.
11 de febrero / ue 1924.
Sctior Director general de Carabineros.
el Oeneral encar¡&do del delpacbo,
LtJ'Jll Bll:RMClDll:Z Dll: CASTRO y TOMAs
--~~~ ._. ~ ....-:'._---------
InteD~eDda general tlllltar
MANTAS
Circular. Con motivo de los envios que se hayan
efectuado a Cajas de Recluta en la concentración del
cupo de :filas del reemplazo de 1923, de mantas de
cua.rtel para la entrega qe éstas a los reclutas en BUS
via~ de incorporación a. los cuerpos de destino, se
recUlerda, por la importante ~onveniencla. quc tl~né
para el servicio, la observancia de lo que preceptuó
en general le. real orden de 26 de enero~ 1921 (D. O. n11-
'mero 21) relativa a. dicho asunto, y que acerca de lllS
mantas que se faciJliíen en Ceuta y Melilla a Ioslicencta.
dos que se repatrIen, BegÜn determinó la real vrden dal.o
del actual (D. O. n!l.m, 27), p.ara que las entreg;.len al
]legar al punto de su residen;Cia, a las Autoridad()s Mi-
litares, Jefe del puesto de la GUárdia Civil o Alc¡¡jde do
la locaUdad, que cuiden todas estas Autoridades :r- lo!
Delegados gub!trnativos, seg11n ha. dispuesto el Mll1i¡,t..•
río de la Gobernación, da que una. vez que oonozC/ln por
el licenciado cuantos datos juzguen necesariós para pre-
cisar la. pI'OClede~ia de la. manta, p;a.rticlpen los ci-
tados a.nt.ecedenteA, con. la. remesa. dk:l dicha. prenda, al
Pa.rqu.e de Intendencia. más próximo al del punto de
entrega. de la. misma, para que este Estableclirñlento, üe
a.cu~rd.b con el que ha. suministrado en Atrlca la
manita, praetiquen con toda, urgencia la remesa virtual
que corresponda, a fin de qu~ la. manta forme parte
cuan.'to antee. de la existe-neia. 8i cargo del l'eSPeot1VO
ParqUle de Intendencia. de ia. ~nrnsul.a.
IgUial procedimiento se observará. con 11\8 mantas, que
deberán entregarse a los qm;, necesariamente regresen
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"Se!lor...
Circular. Se an1uncia el concurso de una vacante de te-
niente. de Cahallería (E. A.) que existe en la Secm~
dtc sementales do Baleares, destacada del De,p631to de
la tercera zona }"lCCuarin.
Los aspirantes a ciJa promoverán sUS 'instancias para
'lue se encuentren en este Ministerio dentro del plazo
de veinte dfas, contados desde la" fecha de lA. Pt.:bllctJ:-
cl6n de (?flta real orden, acompafiadas de coplo.s de las
hojas de servicios y de hechos y demás dooua'I1eutos jus.
tiflcativos de su aptitud, J.as que serán remitidas' di-
rcctamen~ por los primeros jefes de Jos cuerpo'! o
depcndenc1as, ocmsigtllando los que se hallen r"h'y'ientlo
en Africa, si .tienen' cunnp11do el tiempp de obligatoda 1
permanencia en dicho territorio.
11 de :febrero de 192~.
de Africa a la PenJnsula, después de declaradOa inii-
tlles., reeornenrlánrlose, que tanto a éstos romo a Jos ll-
o:mciw.os, se les advierta de la responsabilidad que
contraen si extravían las mantas o las deterioran por
uso indebido.
11 de febrero dl:f 1924.
El Ol!Jl~al encargado de! despacho.
Lms BlmM:uml:z D:I. CASTIlO y ToKAl!l
•••
Setdón , DIrecCión de Cfla Cuullnr , Remonta
CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso la vacante de te-
rJente coronel de Caballería, delegado de Cría Cuba"
llar en la provincia de Valencia. Los aspirant~ :l .clla
promoverá~sus instancIas para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte días, contadus d€s-
de la fecha de la pu-bUcación de esta. re.a.l orden, acom-
pañadas de copias de las hojas de servicios y de hechos
y demás documentos justificativos de su aptitud, las
que serán remitidas directamente por los prime:I"\)S jefes
de los cuerpos o dependencias, consignando los que se
hallen sirviendo en Africa si tienen cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en dicho territorio.
11 de febrero de 1~2,t
Senor•••
\
CirC1Llar. Se anuncia a coneurso la vacante de te-
nierute coronel de Cabal1C'rIa, delegado de CrIa Caballar
en J/\ provincia de Badl1.joz. Los aspl.rantes R. ella J'll"Qo
moverán sUIS instancias para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo de veinte dtas, contados a
partir de la fecha de la publlcaci6n de esta real orden,
acompafiadas de copias de las hojas de servicios y de
hechos y demás documentos jUBtiílcativos de bU aptitud,
las qlle serán remit1d:as directamente:Por los primeros
jefes de loe euerpos o dependencias, conSignando 10. qt,e
se hallen sirviendo en Africa. si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en dicho terrltorio.
11 de febrero de 1924.
Señor..•
setlor...
el Oenefal encafaado 411 , ..pICbe.
LtT18 BDKoD. ])JI CurDo T 'I'oKA!I
--'---'''-----__.'''11- _
Seccl6n de Aerondutlca
CURSOS DE PILOTOS DE AEn.OPLANO
Oircular.· Para pa'ovoer las plazas del c~ de pi-
lotos de aeroplano, anuooiado :eor real orden circular
de 8 de enero pr6ximo pasado (D. O. nQm. 8), 00 nom-
bran a1~n06del referido CUirso a los veintitrés ofi-
ciales qUiC figu.ra.n. en la siguiente relac16n, que da
principio con el teniente de Infam..erla D. Augusto
Sáochez Moya de la Torre y termina con el alférez
re Cabal1erla D. Luis ntez de Rivera AlmU;1lia, la!
cuales, seguirán perreneciendo a sus cuerpos y en
oomisi6n en el servicio de Aeronáutica, excepto los
destinados en Africa, que quedarán disponIbles en
esta regi6n. El capitán de Infan;bo)rla D. Ju-an Bono
Boi:'!:, piloto mil;itar de aeroplam, y con destine en el
Servicio de Aviaci6n, ~mpeñará el cargo de mspector
de la Escuela de Albacete.
11 de febrero de 19'24.
Señor•.•
Tenien'te de IUifantería, D. AUigusto Sánchez Moya da
la Torre, del regimienm Sabaya, 6, y Escuela de
Gimnasia.
Otro, D. Carlos I.6pez Hirlalgo, de la Mehal-Ia Jalifiana
nÚID. 2.
Otro, D. José Orduña L6pez, del regimiento Isabel la
Católica, 54, y Escuela de Gimnasia.
otro, D. José Camacho Jáudenes, del de Isabel n, 32.
Otro, D. Carlos Núñez Maza, del Tercio de Extranjeros.
Otro, D. J03é AJorda BU¡josa, del Grupp de FU'erzas
Regulares Indigenas de Tetu,án, 1.
Otro, D. Francwco Esteban Rod!r1guez Monge, del ba-
tall6n de montafía Alfonso XII, 15.0 de Cazadores.
Otro, D. Félix Marttnez Ramírez, de las Intervel1iol1es
Militares de TetuAn.
Otro. D. EnriqUJe Zara~za de Viala. del batallón de
nlAbtaila Alfonso XII, 15.0 de Cazadores.
o.tro, D. Eugenio Jak Caru~ho, del Grupo de Fu('rzas
Regulares In<Ugenas de TetUán, 1.
Otro, D. Virgilio Leret RuJ.z, del batall6n de .nontatia
Barcelona, 3.0 de Cazadores, y Escuela de Glmna.<;ia.
otro de ArtllleI1a, D. José Gomá Ordutla. die la .'-lehal-la
Jallfian.a., 2. '
Otro de InfanterIa., D. Carlos Tourné Pérez SeoaJ'l(', del
batal16n de Cazadores Ciudad! Rodrigo, 7.
Otro de Artillería, D. José Méndez Paradas, del !;f,xLo
regimiento pesado.
Otro, D. Luis Rambad Gomá, de lal Comandancia de
Larache.
Otro, D. Franciscd Rodríguez Compan, de la Coman-
dancla. de Ceuta.
Otro de Caballerla, D. Marcelino Salet!l¡ Victoria, tIel
Dep6sito de ~mentalell de la séptima zona.
Otro de Artmerfa, D. Modesto' Aguilera Moran te, del
regimiento de Artillería de Ceuta.
Otro de Caballerla, D.: Migucl de los Santos Viva 11 co.
del Grupo de Fuerzas Regulares Indtgenas de Alhu-
cemas, 5.
AItérez de Cahallerfa, D. Manuel Garcfa L6pez Je Of1a-
te, del regimiento Dragones de Montesa, 10.
,otro, D. Antonio Ricart Roger, del Grupo de Fuerzas
Regulares In<Ugenas Tetuán, 1.
Otro, D. Joaqufn Barroeta Pardo, de la Mehal-la JaU-
:llana, 5.
Otro, D. Luis Diez de Rivera Almunia, del Grupo tIe
Fuenas Regulares Indfgenas Geuta, 3.
-
DESTINOS
El capitán de Infanter11l, piloto militar de aerOflano,
cort destino en el Servicio de Aviac16n., D. Manuc eoig
Ros, ascendioo a este empleo por real orden de 5 del
mes a.cúual, ooIXtint1a de plantina el1t el referido Ser-
v'idio.
11 de febrero de 1921-
Se1l.or Capitán gC'nernl ,de la primera ~g16n.
Set10r Intervertor civil de Guerra y Marina y ¡lel Pro-
tectorado .m Marr~lCcos.
El capitán de lrufantcl"fn, pi'loto militar de aeroplano,
D. José Castro GarniCla, ron deS'Mno en el regimien~
de Tenerife ntlm. 64, y en oomisi6n en ,el sl;rvioio o.e
Aeronáutica Militar, pasa de:itinado, de plantilla, al
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Servicio de Aviaci6n, y en la situaci6n a), desde
26 de enero pr6ximo pasadD.
11 de febrero de 1924.
Sefí.or Capitán general de la primera regi6n.
~ .' -~".: "''''~''ea 4 e '& . S LiIf:
Seriores Cap.1táli general de Canarias e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Ji." _:3.:'':.~'''-''':; '# ;. ~-.-.-:••-_--L_-:'--:-;
Loo capitanes de Infan;l;eJ.1a D.- Vioonte Barr6n '(I
~!ImQS de Sotomayor, D. José García Mufioz, de Ar-
tillería, D. Luis Ariz6n M~J"ías y teniente de Carabi-
Iim:l6 D. LtUs Ruano Beltrán, disponibles en ~elilla,
pasan a la situa.cJi5n b) $ las sefI.ala.da.s en¡ el :regl....
mento de Aeronáutica, d€sde el 1.0 del mes 8ICtna.l.
11 de febrero de 1924.
Se:l'1or O>maIldJ8.Ilre general de Melilla.
Selior Interventor clvll de Goorra y :Marina y del Pro-
tectorado enM~
El suboficial de CaballerIa D. Juan Lasala LiñáU. del
:regimiento Lanceros de Espafia, y en prácticas tegIa-
mentarias en, dicho CU\:ll'po, se inrorporará al Servicio
de Aviaci6n para prestarlos como piloto militar de.
~ano, pastl..'llOO a la situ:aci6n /aJ).
11 de :febrero de 19U.
Señor Capitán general de la primera regi6n¡.
Seiífu'es Capitán general de la sexta. regi6ln e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Proctectorldl-
en Marruecos.
476 13 de febrero de 1m D. O. nAm.36
DESTINOS CIVILES
Continuación de la relación empezada a publicar en el DIARIO OFICIAL núm, 32.
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Ayuntamiento de Argamasilla de 12 .a. Conserjedel ma-~
.IIS Alba.-Ciudadi Real .. .. tadero munici- 365.... pal. .•...•••
-J19 Idea ·.... .. ... .... .... .... ·.' 2.a. Conserje sepul-
turero del ce-
menterio ..•. , ÜC95
420 Idea ••.• .. .. .. ·. ." 2.a. Alguacil encar-·... ·..... ....
gado del depó-
sito municipal 547,50
-421 Idem ·..... ·..... .... ·..... , ...... ·. 2." Alguacil ••••••. 546,25
-422 Idem tIe Ibros.-.Jaén •••• ..... .. 3.a. Oficial mayor de
secretada•••• 1.780
4 2 3 Idem .. .. " .. ·..... .. ... .. ·..... • ~ # • .. 2.a. Alguacil poItero~ 650
Idea - I - Encargado \ del :oIPoseer conodlllien.424 .. .... .. ·.... .... ·..... ..... " ·. 180 :o tfl tIe relojena.
• ~ reloj ........
-4aS IdeIll .... .. ... . .. ... . .. .... " ..... .. I • - Idero de la tim-
piesade lacaSll
Consistorial. , 1.~0
...a6 Ici.e_ ·..... .. ... . .. .... . .. .... . ·.... ·. 1,- Inspector 2,°
de polida uro
l.-
bana y rural . 36S421 Idea .... .... .. ".. " ...... ·..... ·. Cabo de guardas
municipales de
campo .... "." .. 1,186,2S .428 Idem
_
" .... "
, ... " ... " ·...... .. .... .. ·. l • 3 guardas id•••• 1.095429 IdeD! .... ." .. .. .... " .. " .... .. * .... l •• Encargado del
Heren.cia.-Ciudad Rea!. cementerio •• 'SO
·no Idem de 3.a Oficial 2.0 de s...•
cretarIa ••.••• 1700
oH! Idem ........ .... " ...... ........ ·, .. " ·. 3. a Idem 3.° id.... , 1.550
·H2 Idem ........ .. .... .. .. .. .. .. " ...... ..... , 3·· ldem 4.° id ••••. 1,450433 Jdero ........ .... .. " .... .. .... .. .. j" . 3.- Idero 5.° id ••••. 1.250 Acreditar poder pres-tar flanza en la rer-
Premlodeco- ma determinada en
"_ Recaudador deli el articule 17 del434 Idem ·. e. G. l.a branD•••. » Reglamento de l'.... .... .... ! ...... .. .. .. " 3· repartimiento, »reglón.' de ectubre de 1885.
435 Idem .. -. Agente ejecutivo.. ,. .. .. " " .. .. .. .. .. "" .. · " .. " 3· » Idem ....... :o Id_.436 Idem .. .. .. .. .... .. " .... .... .. , ... .. 2,· 2 alguaciles ••• , 1.023,75437 Idero .. tI' .. .... .. .... .... .... ,.. Por ter o del
438 l.- Ayunta.miento 1,°23,75Idem
"'"
.. .. " .. .... ........ ..... , Peón público y
2.-
Alguacil,., •. I.C23,'75439 Idem .... .. .... .. .... .... # ..... .. Conserje del ce-
menterio nue·
l.a
VO •••••••••• 1,277,5°440 Idem .... .... .... .... .... ., Sepulturero •••• 1.°'544\ Idero .... .. ... . .... ·.. " .. .. , lo • .. 2.- Enprgado del
cementerio vie-
IdeIll l.· lo." ••••• , ••. 91,25442 •• f' ·... '.f' f .... ·.... ·. 4 serenos munl.
Idem l.· c1palell .•••• , 1.10',75443 .... ·...... • ... iI .. •• * • r •• .. Regente del re-
loj .', •••••••• 2S0 Loa determlaadel rAttdiencia. provincial de puenca. 2.· Mozo d e eetra- » » el lIÍ1mero 3M •444 dOI • It ••••••• 1.750 elta relación.
445
Ayunt&.rolento de Cozar.-Cludad 3.· Auxiliar de Ie- 750,Real ................ t ••• • • • •• I cretarfa •••••
446 Idem .. ,. .... .... ·... "t, .. l.- Alguacil ••••••• 730
447 Idem .... .... .... .... .... .. l.· Sereno .•••••• 73°448 Idem .... .... " .. .... .... .. l.a 1 guardas eam-lO .......... 730
449 Idena. de Carpio de Tajo.-lcl&do 3. a O clal de Secre-
taria ••.• l'" 2.000
·450 Idem ·... ·.... ·.... ·..... ·.,. ·. 2.- Cabo de·serenos. 850
45 1 Idem ",. .. ... Il ..... ,\O•• .". .. l. - :1 serene. muni-
cipales ••.••• 750
4S S !dem .... • t., .... , ... t' ••• ·. I •• 2 ~uardas ldem. 750
-453 Idem ...... ,.'-t' ..., ... " ... ..... .. 11 ... ' .. la ,. A. g u a e il del
Ayuntami~nto 650
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474 Idem. .... .... ...• . ..•.• ".... Idem •..•
456 Iñem de Alhambra.-Ciudad Real {dem • • •• 3."
Ayunt.o de Na.vahermosa.-Toledo C. G. l."
región. :l." Alguacil ••••..•
Idem de Viro del Marqués,-Ciu- Id .. Guarda munici-
dad Real ••.• .... .... ...... em .... l. pal.~ ........
Oficial de secre-
taria encarga-
do de la esta-
ción telef6nic¡-
municipal •.••
457 Idero .... .... .... •••• .... ... ldem •.. 2." Alguacil ., .....
458 Idero. ...• •••• •••• •••• •••• • 'l'ldem ~ • .• l. a 4 guardas muni-
cipales •..•••
45~ Iclero. •.•. .••• •••. •••• •..• ., Idem.... l." 2 serenos ideQl.
460 Idero. ...• •••• •••• •••• • •• '1ldem •• • l. a Peón camillero y
encargado del
cementerio ••
46¡}JL.ZgadO Municipal de Nantud- Id Al '1llos.-Toledo .•••••••••.•• , em .... :I.a guaCl .......
462 Juzgado de Primera Instancia. e
Instrucd6n de Torrijos. - Toledo Idem •••. z.· Idem •••••••••.
463 Juzgado Municipal de Villl1ralto.
<J6rd.oba """" ."". "... """"". Id. 2,,& id. 2.· Idem"".""." •••
6 Ayuntamiento de San ROlr.1e'-IId • :J oficiales de se-
4 4 Cádiz ~ cm 3· cretaria ..
46S Idero •••• • Idem 3.· Auxiliar de id ..
466 Idero Idem:::: 2." Cabo de munici-
palesyatrenes.
467 Ici.em .••• ..•• •••• •••• •••• •• Idem.... I.·:J guardas muni·
cipales y sere·
nos •...•.•..
:1 idem id. en




469 Idem •••• •.•• •••• •••• •.•• •• Iclem.... l." en la estación
f~rrea •••••••
470 IdE'm •••• •.•• •••• •••• •••• •• Idem • ••• l.· Guardia munici-
pal y sereno
en Gudiaro ...
471 Idero .••• •••• •••• •••• •••• •• Idem.... l.' Idem id. en Gua·
darrallque •••
472 Idero •••••••••••••••••..••• Iclem •••• 2." Portero alguacil.
Alguacil encar-
.73 Idem •••• •.•• •••• • •••••••• ldem •••• :l.. gado del reloj
público ••••••
Encargsdo del
servic i o d tl.· limpieza e hi-
giene. tI t. II t
Jardinero encar-
gado del arte-
475 Id.em Idem , l.· glo y cuidadode los paseoa
púb~icos •••••
476 Idem .••.•.••••••••••••.••• Idem •.• , 11." Conserje del ce·
menterio ••••
477 Idero Idtm •••• l." Sepulturero de
San Roque. ,.
4'78 Idem •••• •••• •••• •••• •••• •• Idem •• ,. l.· Idel11 en Puente
• Mayorga ycam·
pamento .•.•..
Enfermero e o J)
obligación de
479 Idea •.•••.••••••••••••• , •• Idem •••• t.· hacerloa reca-
dOI .el hospl.
tal .••••••.•.
480 Idem. tle Bonares.-Húelva •••••• Idem •••• 3.· Oflcial mayor de
Secretarla....
481 Idern ldez;n lO .. 3.· ldem 1.° de la
I mi.ma ....••.482 Idem. .... •... •••• •••• ••.• •• Idern • • •. 3." Idem J.o id 11 ••••
.83 Idern ..•• .... ..... ..•• .... •. Idem.... 3: •• Al¡uacil ..••. "•
z
~ ;>.rtl:ltl: o: ;>.. ": ~.:...!-
454~ j 455
.78 13 lk ftbrtro de 1924 0.0. nm ~6




Mlnlaterlo ~ 1 ~
de que ~;"'. SUELDO OratlflcadOllta Edependen o Clase de de!ltlno y demb '1'
re!rlóll 'fellla'" ~milifar en Pesetas J:
~r~~ ~
----------·1----1....:-:-----1---1·----1 ¡¡
• ale '. d 1.. '.'.2. 1'6!)lí. 2. . tmse1)e e ce-
menterio •••••
•• Idem .... l. a Encargado d eo 1
reloj públicc>
















600492 Idml. •. Idem., ••4193 Idem de Mairena.-Granada ••• ' Idem•••.




Id a Practicante á el• • em ••.. 5· cirugÚl menor?
.. Ideml.... 3" Oficial 1.° ce se-
cretaria •.•.••
• - ldem .... 3." ldem 2.° id ....
.. Idem.... l.a Agente munici-
pal ••••••••••
1I." Portero delAyt.o
I ." Guarda de cam-
po a pie.....
l." Guarda de pa-
seos .
• • •• •.•• •. Idem,... f." Idem montado .
• [dem •••• lI," Jefe guardia mu-
niclpalnoctur-




















na •• ~ ..
3.· Administrador
de consumGS .
1I.a Jefe guardia !DU'
nlclpal diurna.
a." Portero o r de··
oana.a••••••••
3." Auxiliar de se-
cretaria .••••.
::1 .' AlgUJ.cll .......












•••• .. ti" .... Idem •••.
... ,," .••••• ldem • '11.
4197 Idem
498 Idem
499 Idem ldem ... ~
500 Id\m de Charehes.-Grarrada •••. ldem , •••
¡Ol Idem ." .
501 Idem .• "•• tI" ..
507 Idem
503 Idem ae Aguilar de la FI\~nterl'_
C6rdoba •• ldem ••••
S04 Idem •••• •••• •••• •••• •••• • .. Idem ••••
SU Id.em de Casas BajM.~Vll.lencta•.
Su Id.em ••••
S'3 ldero
2." Jefe de polida.. 2.000
::1 •• Encargado del
depósito mu-
niclpal ••.•••.
505 Idem Idem l.· Guardia munici-
pal. • • • •• • • .• 3 diarias.
506 Mem de Puente Genll.-C6rdoba.. ldem •••• 2. a Jefe de pallda
diurna. • • •• • . 2.50 0
Idem •• .• ::l. a Alcaide dela caro
cel o depósito
municipal. • . • r •500
soS Ulem de Albu15.a.r.-Grana.de. •.•• ldem ••• , 3." Auxiliar de se-
cretada ••.••.
509 Idem •••• •••• •••• •••• • .•' •• Idem ••• ' 2." Algulcll portero
510 Idem .de Benaguaci1.-Valencla•• Id. 3." id. 3,' 2 Auxiliares de
Secretaria ••••
511 Idem .. {dem .... 2. a Alguacil 1.°...
512 Idem •• Idem •• ,. 2.' Idem 2.° •••••••
SI! Idem ., [dem•••• l.· 2 pregoneros ••
Id Id • ltncarttado del5141 em •• em •••• 1, reloJ público.
515 Idem Idem.... l.· 4guardas decam-
po • ~........ 1.440
'•• Idem •••• l.· 4 vigilantes mu-
nicipales •••••2.' feíedebomberos2.· Cabo de Id •••••l.· 16 bomberos .•.
I •• Enfermero de 11
BeneficencIa••
ldem .. ,. 2,' Alguacil del'
Ayuntamiento
Idem •• •• 3.' Recaudador d e
ideEll"",,, •••




SI 9 Idem ..
5so Idem ••••
LIt deteflll!lw!. ea





:t \ toa ele reloler la,
I






































ta .... 1' ••••••
I,a Idem id. la Ella-
na ...... "..•. , ...
1 ." Enearlado de la
limpieza lAVa-
d -ro Pueblo ••
1 .. Idem id Ventas.
t ." ldem Id. Enano.
I. a Idem Id. Cister-
na páblica •••l.- ldem de 11l.lm-
brad.a público.
1." Idem del reloj
pdbl1eo ••••••l." • ¡ulrdl.. munl.
Clplllcl ••• ".l.- •vl¡llantel llOC-
turnOI•.• , •••
3." Auxiliar de se-
cretaria••••••
~ • a. Alguacil prego-
nero "
1 • 2 vigilantes noc-
·turnOI •• , ., ••
:z •a A 1g u a c il del ¡
Ayuntamiento ¡
l. a Guarda munici- '
p.l. .
( •a Vigilante noc-
turnos .
"a DEdal de Seere-
taña ..
:z •a Alguacil munici-
pal •.•••• ".
1 •a 11 guardas cam-
13 de febrero de 1924
pO, Il .. e it
1 • a :z vigilantes noc-
turnos ......
~.a Auxiliar de se-
cretaria ••.•
2,a A 1g U a e il del
Ayunta miento
alDirector delre-
l. l loj pdblico , ••l.- Sereno ...
¡ • a :1 guard~s muni-
cipales •• , •••
1 • a Sepulturero del
cementerio ••
t • a Peón clminero ,
C. G. a.a ~Rec,udador re-
re¡ión •(J.a parto utillda-
des._ '" ......
3 alAu'Jtiliar de Be-
. l cretada•••• ,.
3. alldem de conta-
bilidad ••••••
a Al g u a c 11 de
2. Ayuntamiento
1,a :z vl¡ilantea nOC-
turnol .•..•. •
1 • a S g U a r d a II de
campe .••••••
l a Cartero d~l BIl-
. me Ellano •••
1 • a Peón caminero.
2. a Alcaide del ma-
tadero ••••••
t • a Sereno para 1a
Puebla ., •• '.












559 Idom de Cuatretonds..-Ve.lOllCl!&••














rñem de Pu\.bla. de Valbona.-Va.-
542 lancla" .. "" ."... •••• .".. • •..




534 Idem de Real Mantray.-Valencia
535 Idem •••• . •••••••••••••••••
a~ \M.lnlste~o.~ deqne
: o DEPENDENCIA O S~VlCIO depellden o
.~ r~~
: .. militar en
: SI que radIcan
,.:...!..I----------------
524 Ayunt,6 de Casinos.-Valencia
525 Id.em ••.•
526 Idem ....
527 ldem de Calles.-Val.encia.
528 Idem
529 Id.em
5;,J ldem de Alcublas.-Va.lencia •• :.
531 Idflm
480 13 de febrero de 1924. D. O aúm36
. El oeneral Secretario,
P. A.
luan Oarcla y Oómez Caminero
Gener41 Gobernador militar. d.:,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en yirtud
de las facultades que le están conferidaS, ha exa-
minado el expediente promovido por Doña Carmen
Sartorius Castillo, huérfana del General de divi-
sión D. Pedro Sartorius Tapia" en solicitud de
coparticipación en la pensi6n que di.sfruta su her-
mana. doña María Dolores·, y en 28 del mee ante-
rior ha resuelto desestimar la instancia de la re-
currente, por no haber variado las circunstancia&
que motivaron el acuerdo anterior de 12 de febre-·
ro de 1913, por el que se la negó el derecho n '::0-
paz:ticipar en dicho beneficio.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el
honor de manifestar a V... E. para BU conocimienw
y el de la interesada, que reside en esa capital,
ig:-lOrándose su domIoilio.
Dios guatde a. V. E. muchos años. Madrid 9 d.
febrero de 1924.
~ Jefe de la 5eecl6ll.
P.A.
Juan (1t¡rc!a 'JI G6ml'z C'amineTO'
Excmo. Señor General Gobernador mihtar de Va-
lencia.
fué negada la mejora que solicitó, mediante ins-
1
tancia, por haberse concedido a su marido una
Cruz de María Cristina por la herida que causó
~ la muerte. Considerando que la pensión que dis-i fruta es la señalada en la tarifa núm. 2 de la leyi de 8 de julio de 1860 y la que le corresponde conI sujeción al empleo que disfrutaba su marido cuan-
I
do falleci6, y teniendo en cuenta que este Consejo
carece de facultades para revocar acuerdos dic-
tados en materia de pensiones con anterioridad
a la ley de 13 de enero de 1904, contra cuyos acuer-
dos que pusieron fin a la. via gubernativa, no ca-
bía otro recurso que el contencioso en su tiempo
y forma; y como por otra parte después de recaída
la resolución que ahora trata de combatirse 110
se ha dictado ley alguna que pudiera varia~ el
estado de derecho creado por la referida reso-
luciónj
Este Alto Cuerpo; en primero del corriente mes,
ha resuelto desestimar la instancia de la recu-
rrente, sin que tampoco pueda tener en cuenta la
petición que hace de que se conceda a su hija
pensión por· su hermano D. Víctor, por no existir
disposición legal alguna que mencione a los her-
manos entre las personas que tienen derecho a
disfrutar pensión.
Lo que de vrden del Sr. Presidente tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y el de la interesada, que reside 'en esa capital.
con domicilio en la calle de D. Juan de Austria,.
núm. 36, piso segundo derecha.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de
febrero de 1924.
El Jefe de la Sección,
Antonio Losada
.el IF




de la Sabeeeretarla y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Seftor General encargado




Se anuncia a concu:rro una plaza de aju3tador-he-
rrero~errajero de segunda clase, contratado, en el
14.0 regimiento de Artillería ligera, con el sueldo anual
de 2.750 pesetas, solicitándola loo que deseen ocuparla,
del jefe de dicho regimiento, en el término de .ilint·:;
días, a contar desde esta fecha, conforme a lo que de-
termina el reglamento de 1.0 de abril de 1882 (C. L. nl1-
mero 149) y real orden de 3 de ju1i9 de 1922 (D. O. nü-
nrero 1(7), no admitiéndose en este concurso al perso-
nal de esta clase que desempefie ya plaza de plantilla.
11 de febrero de 1924.
El Jefe de la Sección,
Al(redo Coma
SIcd'D de InstrocdOD, RedItIJIlento
, CImasdlVena
IJCENCIAS
Se concede un mes de licencia por enfermo paca
Valencia, al alumno de la Academia de Infantería
D. Manuel Recueneo GÓmez.
8 de febrero de 1924.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y tercera regiones.
Excmo. Sr.: Este Co.nsejo Supremo, en virtud
de laa facultades que le están conferidas, ha exa-
minado el expediente promovido por doña Benita
Martínez Calv(), viuda del capitán de In:fa.ntcría
don Lucas Orduna Argonz, en $olicitud· de que se
le mejore la pensi6n que disfruta. o, en su dcle.;~
to; se le conceda, bien a su hija o bien a ella, la
causada por su hijo D. Víctor, capitán de la Guar~
dia Civil. Resultando que por real "rden de 4. do
agosto de 1899 (D. O. núm. 171) se concedió a la
recurrente la pensión anual de 1.277,50 pesetas,
en concepto de viuda dcl citado capitán que fallo-
ció a consecucncia de heridas· recibidas en acción r
de a-uerra en Filipinas el día 31 de mayo de 1899, I Excmo. Señor
"1 por otra real orden de· 15 00 oétubt¡e de 19O'l 19 t Mála.a-a.
D. O. nt\m. 36
:::
PARTR NO OFICIAL
13 de febrero de 1924
ZoIlU
481
1 • 28 7,3r) r2 • 29 10.30'3 \ .. 30 7,95-
4 7,45 31 8,00
5 • 32 3,4!J.6 13,75 33 5,05
7 .. 34 12,45
8 • 35 1 ,O!)'1) 8,80 36 7,30
10 9,50 37 6,95-
11 22,00 38 720
12 • 39 5;0513 21,20 40 11,50
14 • 41 7,So.15 10,35 42 )
16 :t 43 •17 ) 44 •18 • 45 ..19 6,40 46 lol,35-
20 7,00 41 7,2f}
21 7,30 Palma. lI ••••••• 11. •¿2 :t Inca ••• l •••••••••• 5,05-
23 ) Ibiza· ••••••••••••. 5,O!).
24 • Tenerife ••.•••••.• ..25 ) Gran Canaria •••••• 11,60>
26 5,05 La Palma ......... )
27 7,30
e SttieIIa"e Socarros liamos para clases de ~Ida categoria
I y asbIUa'os del !rila de Infaateria
En camplim!ento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re'
gltlmento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con_
filluacidn el importe de las cantidades remitidas por los
Caerpos J personal asociado, correspondiente al mes de la
(celul.





2 128,50 41 9i,25
3 119,20 42 279,35
4 165,90 43 :t
5 148,85 « :t
6 li~,lO 45 117,05
7 150,15 46 113,20
8 108,45 47 132,65
1) 193,20 48 172,95





13 :t 52 140,40
14 126,40 53 148,00
15 175,35 54 105,85
16 109,10 55
'"17 , 1O:J,50 56 139,90
18 131,45 ·57 :t
19 151,55 58 128,65
20 157,05 59 292,07
21 138,6; 60 l>
22 147,15 01 142,'25
23 139,80 62 137,15
24 158,íO 03 14:0,20
25 12"',85 64 127,60
20 120,45 05 •27 93,4!> 06 •
28· 105,45 67 119,20
29 '139,55 68 277,75
30 :47,00 69 302,40
31 • 70 132,3032 162,60 71 112,85
33 .. 116,20 72 •34 174,95 73 •
35 146,45 74 116,35
3(¡ 138,75 75 102,05
37 • 70 147,5038 204,85 77 122,75
39 113,30 78 127,70
B6n. de Instrucción ••••••••••••••••••••• , •••••
Orupo de fuerzas RCilÚaret> Indf¡en•., 1••••••• ,
Idem id., 2 l •
Idem id.., 3 10 ••••••• , •• ,
Idem id., 4 t J
Idem id.,5 ••..•••••••••••••••••••••••••••• ,.t
Mehal-la Jalifiana, 1 •••• ti .
Idem id., 2 .
Idem id., 3,1 ti .
Idem id., 4. ti ti' ti ti •• ti' ti .
1dem id.{ 5 ti ti , f" ••••• ti .. ti • ti
Penitenaaría Militar de Mahón••••••••••••• ; ••••
Brigada disciplinarla ••.•• ti ••••••••••••••••••••
TerCio de Extranjeros. •••••.••••••••••••• ••••
Academia de Infanterfa ••••••••••••••••••••••••
Colegio de María Cristina•••••••••••••••••••••
Escuela Superior de Guerra ••••••••••••••••• , ••
E8cuela Central de Tiro•.••••••••••••••••••••••
Secciones de Ordenanzas .•••••••••••••••••.•••
Alabarderos .
Aviación. , •.• ti •••••••••••• ti •• ti •• ti ti •• ,11 .





















,.,... Los cuerpos que se citan a cORti11.uación, han satisfecho--
.,
las cuotas del mes de diciembre. despt'iés de la publlcadó",
.1at1ll0000e' .. Cuadorf. Canti· &tll1loue. d. ClIUdorea Canti·dad•• dad••
',~....
-
en su correspondiente Diario Oficial.,
'r,'
.' ' 1 13• •2 120,60 14 • 6S,10
3 82,50 15 68,35 ICllltI-Re¡lmlento. Cautldade Re¡lmlentOl dad..4 115,50 16 52,00
-5 107,65 17 110,80
O • 18 109,70 73 139,6().7
'"
19 SO.90 12 125,60
8 69,55 20 57,55 13 154,05 latll1lollet Cuaderel
. 9 106,40 21 17,25 31 148,60
10 100,25 22 14,15 43 102,50
11 114,70 23
.26,15 57 121,90 1 135,20<)2 1l2,40 59 I ,31',77 6 121,95-
66 121,35 21 16,25-0
13 de febrero de 192. 0.0. Dtm. 30
oii








16,55 Palma ................ 5,65
7,WJ Teaerife ....' t: ........ 5,05
30,50 l..a Palma ......... 4,50
Madrid 31 enero de 1~4.-El Sargento Cajero, Godo-
mo Santa Clara.-EI sargent& auxiliar,GulUtrmo BejeranQ
Ollero$.-El Suboficial Interventor, A1jredo R. Aibtrttrl.-














Secretarios 2.- región •••.•••••••• junio •••••••
Regimiento, 50 octubre ..
Zona 44 'O................................. idem ..
Secretarios Melilla " • •• idem .
Regimiento, 12•••••••••••••••••• noviembre ••
Cazadores, 7 •••••• . • • • • • • • • • • •• idem •••••••
MehqJ-la, 1 ••••••••••••••••••••• idem ••••.••
Zona, 7 .. • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • idem .
Secretarios 4.& región •••••• ~•••••• idem •••••••
Idem 6 a ídem ••••••.






















Regt1larcs, 3" "' 1; ..
idtm,4 .
Me.hal-la. Jalifiana, 1 , 1; ..
Idern2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idetl'l, 3 .
t41tftl, 4: - "' .
Penitenciaria lile Mahón •••••••••••••••••••
Secretarios 8." región '" 1
ItlCIIl lIeHlla, , 't '1
